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ANTONI PANADÈS 1 ALBERT Pu NSOLA: La transició des de la plaça Imperial Tarraco 1976-1982. 
Política i societat. Pròleg de Josep Gom is. Diputació de Tarragona , 2009. 
Llibre que ens refresca el període històric dels últims anys del tardofranquisme (1976) i 
que acaba l'any 1982 (després del "tejerazo" ), una data que tothom reconeix co m el fi -
nal de la transició política . 
Com diu Josep Gomis en el pròleg (ca l recordar que ell fou un personatge que va tran-
sitar entre la seva primerenca adhesió franquista fins convertir-se en un prohom de la 
nova democràcia): "la Transició fou un acord, una entesa, un pacte entre els secto rs més 
evolucionats del règim i l'oposició democràtica .. :' En aquella època Gom is va actu ar de 
pont entre les velles adhesions al franquisme i les noves vocacions demòcrates. 
Lautor, Antoni Panadès, des de la seva posició privilegiada de periodista responsable de 
la comunicació al Govern Civil de Tarragona, ens explica amb la màxima fidelitat i detall 
els episodis que es van produir en la direcció políti ca provincial du rant aquell s anys; de 
com es van viure des del Govern Civil les primeres eleccions democràtiques i les conse-
güents reaccions de desconcert i confusió dels " mandos" loca ls; del reto rn dels exiliats i 
de com va començar a caminar la Genera litat restaurada perTarradell as a Tarragona. 
Aquesta crònica té un personatge estel ·lar en la figura de Francesc Robert Grau pera, 
franquista, antic alcalde de Mataró i una de les cares amables del finit règim . Va ser el 
polític provincia l que va encarnar el trànsit tarragoní de la dictadura i democràcia . 
El llibre és un recull de la seva actuació davant del Govern Civil, una institució del règim 
netament centralista i antidemocràtica , que Robert va maldar a obrir i aco llir totes les 
entitats i grups polítics de diferent fil iació . Cal recordar que durant el franquisme només 
el Governador Civil repartia joc i tota l'activitat po lítica passava pel seu sedàs. 
La principal virtut d'aquest llibre és de refrescar-nos la memòria d'aquell s anys convu l-
sos. És un recordatori de "qui era qui " i de com els " Vip 's" provincia ls van maldar a 
evo lucionar cap a posicions po lítiques totalment all unyades i oposades de l'ortodòxia 
franquista, la que els havia "fet grans': Un exe rcici mo lt co nvenient per mirar enrere i 
per situar tothom al seu lloc. Sense ira, naturalment.>> 
AADD: Horts urbans i periurbans. Guia d'i ntegració paisatgística número 2. Ajuntament 
de Girona i Departament de Política Territorial i Obres públiqu es. Girona, 2009. 
Les darreres dècades al nostre país s'h an caracteritzat per una profunda t ransform ació 
del paisatge urbà a tot Catalunya . S'han rehabilitat antics elements arquitectòni cs, s'han 
renovat els vells teixits urbans i s'ha millorat de manera generalitzada la qualitat de 
l'espai públic. Però en contraposició, en els pobles i ciutats que han sucumbit als plans 
urbanístics amb un creixement del teixi t urbà i de la pobl ació, s'hi han creat unes àrees 
desendreçades i de caràcter marginal, en un límit difús entre urbà i agríco la, deixats de 
la mà de Déu pels municipis. 
Aquestes àrees, sense una propietat clara i directa, van ser la majoria dels terrenys re-
sultants de les diverses retallades de plans parcials residencials o industrials. Els ter-
renys sobrers, abandonats, han acollit un fenomen nou en la tipologia de l'urbanisme 
modern: els horts urbans. Aquests horts han estat la resposta espontània que senten 
molts ciutadans, principalment jubilats, al dèficit d'espais verds i a la manca de con-
tacte directe amb la natura. Es tracta una reacció neo-agrícola que impulsa els seus 
conreadors a recuperar l'antiga memòria rural, la dels seus orígens. 
El llibre vol ser una aportació per donar racionalitat a uns espais nascuts de forma es-
pontània que presenten un estat precari i un aspecte marginal. Es tracta d'un bon ma-
nual d'ús per les persones i institucions que vulguin promoure aquests espais verds als 
suburbis de les ciutats . El llibre va desgranant tots els aspectes necessaris per elaborar 
un procés d'integració paisatgística que va des de la ubicació correcta, els elements hi-
dràulics i sistemes de reg fins a la tria de la vegetació més convenient. El llibre també 
aconsella sobre la xarxa de camins i accessos que cal implementar i les diferents pràcti-
ques agrícoles que s'hi poden realitzar. 
Un promptuari útil que ve a donar carta de natura en una societat cada vegada més 
conscienciada del valor de l'agricultura natural i dels seus beneficis per a la salut. Ens 
trobem dins d'un mercat globalitzat on les fruites i verdures no tenen "suc ni bruc" i a 
més ens vénen dels més insòlits racons del món.)) 
fe d'errates 
1. Lo Floc núm. 191, de gener-març de 
2010, pàg. 14: Eva Garcia Lleixà és l'au-
tora del breu de l'apartat Socis.)) 
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